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Di industri berita khususnya iNews, penampilan presenter/talent menjadi faktor 
penunjang yang penting. Selain tata rias, busana yang dikenakan presenter/talent 
harus dipersiapkan dengan baik. Presenter pria menggunakan kemeja dan jas, 
presenter wanita menggunakan blouse atau dress. Selain itu, presenter hanya 
duduk dan tidak melakukan banyak pergerakan. Penonton pun akan fokus pada 
penampilan presenter. Jadi, penampilan menjadi hal yang paling utama dalam 
program news dari sisi creative. Hal tersebut mengharuskan wardrobe officer 
sigap dan cekatan selama program berlangsung. Wardrobe stylist memiliki tugas 
yang paling penting, yaitu: memilih busana yang sesuai dengan ukuran tubuh 
presenter-nya. Pemilihan model busana pun juga sering diperhatikan agar 
presenter mau menggunakan busana tersebut.  
Selama dua bulan menjalani program magang di iNews, khususnya divisi 
wardrobe, penulis mendapat banyak pembelajaran baru untuk besigap dan belajar 
cekatan dalam merespon permasalahan di lapangan terkait penampilan busana 
presenter. Baju yang kebesaran bisa dikecilkan secara kreatif, seperti: memberi 
peniti, menjepit dari dalam atau bahkan dijahit manual. Selain itu, penulis juga 
menjadi tahu bahwa banyak perusahaan busana yang sangat terbuka dalam 
memberi sponsor.  




In the news industry, especially iNews, the appearance of presenters / talents is an 
important supporting factor. In addition to makeup, clothing worn by presenters / 
talents must be well prepared. Male presenters wear shirts and suits, female 
presenters wear blouse or dresses. In addition, the presenter just sits and doesn't 
do much movement. The audience will focus on the presenter's appearance. So, 
appearance becomes the most important thing in the news program from the 
creative side. This requires that the wardrobe officer is alert and deft during the 
program. Wardrobe stylists have the most important tasks, namely: choosing 
clothes that fit the presenter's body size. The selection of fashion models are also 
often considered so that presenters are willing to use these clothes. 
During the two months of undergoing an internship program on iNews, 
specifically the wardrobe division, the writer got a lot of new opportunity to learn 
deftly in response to problems in the field related to the appearance of the 
presenter's clothes. Oversized clothes can be reduced creatively, such as: pinning 
the clothes, clamping the inside of the clothes or even manually sewing the 
clothes. In addition, the author also learned that many fashion companies are 
very open in sponsoring. 
 




Awalnya penulis merasa tidak nyaman dan sangat berat menjalani program 
magang di divisi wardrobe. Hal ini dikarenakan latar belakang penulis adalah 
scriptwriter. Tetapi seiring berjalannya waktu, penulis merasa bersyukur karena 
mendapat kesempatan magang di MNC Group, khususnya iNews. Banyak 
pengalaman dan wawasan baru, terutama di bidang wardrobe yang penulis 
dapatkan. Penulis berharap dengan adanya laporan magang ini dapat memberi 
gambaran kepada pembaca tentang divisi wardrobe di dunia pertelevisian, 
khususnya saluran berita.  
Program magang ini tidak akan bisa berjalan dengan baik, tanpa adanya 
dukungan dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
banyak terima kasih kepada:   
1. Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan program magang ini dengan baik.  
2. PT. MNC Network Televisi (iNews) yang telah menerima dan 
memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan 
program magang selama dua bulan.  
3. Kus Sudarsono S.E., M.Sn sebagai ketua program studi FTV.  
4. Dra. Setianingsih Purnomo, M.A sebagai pembimbing magang yang 
telah membimbing penulis dengan sangat sabar dari awal sampai akhir.  
5. H. M. Tony Talakua dan Nur Asih sebagai orangtua penulis yang telah 
memberikan doa dan dukungan dalam segala kondisi.  
6. Nure, Tina dan Ratih sebagai wardrobe officer iNews sekaligus 
pembimbing lapangan. Terima kasih telah menerima, membimbing 
dan mengajarkan banyak hal baru kepada penulis selama dua bulan ini 
dengan penuh kesabaran.  
7. Yuni dan Anisaa sebagai wardrobe stylist iNews yang telah 
mengizinkan penulis untuk belajar berkomunikasi dengan sponsor. Hal 
tersebut sangat bermanfaat dan menjadi pengalaman baru bagi penulis. 
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